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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺳـﺘﻔﺎده روزاﻓـﺰون از ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ
اﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﻮاد آراﻳـﺸﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آر
ﻲ ﻣـﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و ﻧﻈـﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ
اﻳـﻦ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﻣﺮوزي واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻜـﺎر اﺳـﺖ 
 ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮان آﻧﻬـﺎ، ﺑـﺮ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ءﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻮ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛـﺎري اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ داراي 
  ﻪـﺗﻮﺟﺮ ﻛﺎﻧﻮن ـــاﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴ
  
  
ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از دﻏﺪﻏـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻗـﺮار
اﺛﺮات آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ژﻧﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﺑﺮﺧـﻲ  .ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
(. 1،2،3) از اﻳ ــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
ه ﻗـﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آراﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎد 
ﻲ و ﻳـﻚ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳـﻚ واﻛـﻨﺶ دﻫﻨـﺪه ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻫـﻮازي  (.5،4)ﻣﻌﺮف اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي اﺳـﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻧﺖ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮات ژﻧﻮﺗﻮ. ﻲ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳو آراﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻧﺎﻧﻪ
واﻛﻨﺶ و ﺗﻘﺎﺑﻼت ژن و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﺛﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ در ف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم C/blaBارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش ﻣﺎده ﻧﮋاد 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺪل آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده C/blaB ﻣﺎده ﻧﮋاد  ﺳﺮ ﻣﻮش36در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ . ، ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در . ﺷﺪ
ﻗـﺮار ( 2O2H )ﮋن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪرو 3/5ﻳﺎ   و 2ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﺮ روز 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش، ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮن و رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي ﺳﺮم ﺟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ . ﻧﻮري ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ داراي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪt آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂآﻣﺪه 
ﻴـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس دار ﺑـﻪ وﻣﺎﺗ ﻫﺎي ﭘﻠـﻲ ﻛﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 و 8/78±1/10( ﻫﻴـﺪروژن ﺪ  ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﭘﺮاﻛـﺴﻴ 2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺪت  )1 و ﺗﺠﺮﺑﻲ 1ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ 3/5ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺪت  )2 و ﺗﺠﺮﺑﻲ 2و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ، (<P٠/٠ )53/57±3/50
ﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤ.  ﺑﻮد (<P0/10 )24/73±4/8و  8±2/63( ﻫﻴﺪروژن
  .(<P0/50 )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮ اﺛﺮ ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
oD  .ﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮسﻣژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ : ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي
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  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺎرآرا     ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژناﺛﺮ 
81 
ﻲ اﻛﺴﻴﮋن را ﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻃﺮﻳﻖ اﻛ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣـﺎ اﺣﻴـﺎي 
 ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و رادﻳﻜﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ  ،ﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﺳ
اﻳـﻦ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  ﺳﻠﻮﻟﻲ را اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﺳـﻴﺐ 
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي nilviR (.6) ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ 
 ﻴﻦ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﺑـﺮاي ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﮔﻴـﺮي اﺳـﭙﺮم ﭘـﺎﻳ
 اﻣـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ اﻳـﻦ  ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ)noitaticapaC(
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ﮔـﺮ  (.7) ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
آن اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻي ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪ 
 اﻧﻔـﺎرﻛﺘﻮس ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
در ﺑـﺪن ﺟـﺎﻧﻮران (. 8،9)ﻣﻐﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد  -ﻳﺎ اﻧﺴﺪاد رﮔﻲ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎع 
ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد و ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎع آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ را اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
ﺗﻌــﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻧــﺸﺎن داده اﺳــﺖ،  (.1) ﮔﻮﻳﻨــﺪ
ﻟﻘﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺷﺪه و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ ا 
اﻳ ــﻦ اﺳــﺘﺮس ﻣﻨﺠــﺮ ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﺺ در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي 
  و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ  آﻧ ــﺪوﺗﻠﻴﺎل و آﺳ ــﻴﺐ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻈﻴـﺮ ﺗـﺼﻠﺐ ﺷـﺮاﻳﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي 
ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻜﻲ از  (.01،11،21) ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺪف ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن اﺳــﺖ و 
 ﻧـﺸﺎن داده nielK-otnazS ﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠ ـ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻟﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و 
 اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ .ﻫﻴﭙ ــﺮﭘﻼزي اﭘﻴ ــﺪرﻣﺎل ﻣــﻲ ﺷــﻮد 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻚ ﭘﺮوﻣـﻮﺗﺮ 
 ﻧﻴﺰ اﺛـﺮ reingeR(. 31) ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻮﻣﻮر ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺖ 
 ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺻ ــﻔﺎﻗﻲ ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪ ﻫﻴ ــﺪروژن را در ﻣ ــﻮش از 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ وي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﺑﺎﻋـﺚ 
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس دار 
 ﮔـﺰارش kenyhoNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.41)  ﺷﻮد ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ 
ﺮﺧـﻲ از اﺟـﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت رﻧـﮓ ﻣﻮﻫـﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ 
ﺤﻤـﻞ در دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن )
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از (. 51)ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻲ داراي ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﻛـﺎرﺑﺮان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ( ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آراﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻧﺎﻧﻪ )
در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﺛﺮات ژﻧﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار 
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ .ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺗﻘـﺴﻴﻢ )ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
ﻋﻮاﻣـﻞ آﺳـﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻣـﻮش ﻣـﺎده ﻛﻮﭼـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ( رﺳـﺎن ﻣﺤﻴﻄـﻲ
  .روش ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳ ـ
 در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 6831-7831در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣـﺸﻬﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
 ﺑـﻪ C/blaBدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻮش ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد . اﺳﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﻋﻨﻮان ﻣﺪل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
از ﻣﻮﺳ ــﺴﻪ ﺳ ــﺮم ﺳ ــﺎزي رازي ﻣ ــﺸﻬﺪ ﺗﻬﻴ ــﻪ و در اﺗ ــﺎق 
، 32±1ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ و در درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت ﭘ ــﺮورش ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت 
 ﺳـﺎﻋﺖ 21) درﺻﺪ و دوره ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌـﻲ 06-07رﻃﻮﺑﺖ 
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي وﻳﮋه اي ﻛـﻪ ﻫـﺮ (  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21ﻧﻮر و 
ﻧﮕﻬـﺪاري و  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،  ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ 
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ) ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاي آﻣﺎده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
آب ﻛﺎﻓﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  (ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﺪ 
در  .ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺸﻪ اي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻮش ﻫـﺎ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
 . ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 42-82 ﻣﺎﻫﻪ ﺑـﺎ وزن ﺣـﺪود 3 ﺗﺎ 2/5
 ﻣﻮش ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 36ﺗﻌﺪاد 
  :زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳـﺮ در اﺗـﺎق 21ﺪاد  ﻣﻮش ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻌ ـ:ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮش ﻫﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد :1ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ 2 ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺮ روز 21
  .ﺷﺪﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻗﺮار داده 
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ﻣـﻮش ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ :2ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در 3/5ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺮ روز  21ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﻗـﺮار داده 
  .ﻧﺪﺷﺪ
 ﺳـﺮ ﺑـﻪ 21 ﻣﻮش ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد :1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ در 2ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز 
  . ﻣﻌﺮض ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳـﺮ ﺑـﻪ 51  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮش ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ :2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ در 3/5ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز 
  .ﻣﻌﺮض ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪه در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﺎده ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳ 
.  ﻣﺤﺼﻮل ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان ﺑـﻮد " درﺻﺪ آﺗﻮﺳﺎ 9اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ 
ﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي اﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺮ 
ﻫﺎي آراﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻧﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﻴﺮﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ 
 06) ﻳﻚ ﺗﻴﻮب از اﻳﻦ ﻣﺎده . اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 81/57را در داﺧﻞ ﺑﻮﻛﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﻳﺨﺘـﻪ و ﺳـﺮ آن 301/521ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ 
ﺳـﭙﺲ آن را در ﻗﻔـﺲ ﻣﺨـﺼﻮص . را ﺑﺎ ﺗﻮري ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪﻳﻢ 
ﻳﻪ ﺑﻮد ﻗـﺮار ﻣﻮش ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﺳﻮراخ ﺑﺮاي ﺗﻬﻮ 
 ﻣﻮش را در ﻗﻔﺲ ﺟـﺎي 4 ﻳﺎ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد  در ﻫﺮ  .دادﻳﻢ
ﺗﻤـﺎم ﻓـﻀﺎي  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن داﺧﻞ ﺑﻮﻛﺎل، در . دادﻳﻢ
ﻇﺮف ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ از ﻫـﻮاي داﺧـﻞ ﻗﻔـﺲ ﻣـﺬﻛﻮر 3/5 ﻳﺎ 2ﻫﺮ روز 
ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛ ــﺮات ژﻧﻮﺗﻮﻛــﺴﻴﻚ  .اﺳﺘﻨ ــﺸﺎق ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ
ﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌ ــﻮس اراﻳ ــ از ﺗ ــﺴﺖ ﻣاﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ
 ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ روش ﺑﺮرﺳ ــﻲ راﻳ ــﺞ و ﻗﺎﺑ ــﻞ dimhcS
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺗﻮﻛــﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي (. 61) اﻋﺘﻤﺎداﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ
  ﻣﺘﻌـ ــﺪدي اﺳـ ــﺘﻔﺎده از اﻳـ ــﻦ روش ﺑﺮرﺳـ ــﻲ را ﭘﻴـ ــﺸﻨﻬﺎد 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗﻴﻤـﺎر (. 71-22) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﻛـﺸﺘﻪ ﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل آزﻣﺎ
ﻣﺠﺮﻳﺎن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣـﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗـﻲ )
، و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وﺳـﺎﻳﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ( ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮان 
ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﻮان ران را ﻛﻨﺎر زده و 
دو اﺳﺘﺨﻮان ران را ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺧـﺎرج ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از 
 دو ﺳﺮ آن را ﺳﻮراخ ﻛﺮده و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﻮان، 
 ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﺮم ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﮔـﺎوي 2ccﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺣـﺎوي 
ﻣﻐ ــﺰ اﺳــﺘﺨﻮان .  ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ )ocbiG(
 )napaJ,nasukoK( ﺎرج ﺷـﺪه ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺧ
ﺳﭙﺲ ﻣـﺎﻳﻊ .  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ 009 mpr دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 01ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺖ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘـﻲ ﭘ ـ
م ﻗـﺮار ﻣﻜﻨﺪه ﻳـﻚ ﻗﻄـﺮه از ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه را ﺑـﺮ روي ﻻ 
ﺗﺜﺒﻴـﺖ   )ynamreG ,kreM(ﻣﺘﺎﻧﻮلداده و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ 
 از رﻧــــﮓ ﻣـــﺎي ﮔﺮاﻧﻮاﻟـــﺪ و ﺑـــﺮاي رﻧـــﮓ آﻣﻴـــﺰي 
اﺳـﺘﻔﺎده (  اﻳـﺮان -روز آزﻣﻮن )  و ﮔﻴﻤﺴﺎ )ynamreG,kreM(
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ  .ﺷﺪ
ﺑ ــﺮاي .ﻴ ــﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌ ــﻮس دار ﺷ ــﻤﺎرش ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛﺮوﻣﺎﺗ
از ﻣﻴﻜﺮوﺳـــ ــﻜﻮپ ﻧـــ ــﻮري ﺷـــ ــﻤﺎرش ﺳـــ ــﻠﻮل ﻫـــ ــﺎ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ )napaJ,nokiN(
 ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش و در اﻳـﻦ 0001ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران ﺗﻌﺪاد 
ﻫـﺰار ﺳـﻠﻮل ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي داراي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس 
 tآزﻣـﻮن داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و  <P0/50  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داريدر
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﻤﺎرش ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ي اﺗﻌـــﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳـــﻴﺖ ﻫـــﺎي ﭘﻠـــﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴـــﻚ دار 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺎده ﻛﻨﺘـﺮل 
در ﻣﻘﺎﻳـــﺴﻪ ﺑـــﺎ ﻣـــﻮش ﻫـــﺎي ﺷـــﺎﻫﺪ ( 7/85±0/208)
 2ﺎﻫﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕ ( 8/78±1/310) 1 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و . (>P0/50)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  (8±2/63)
ﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳــﻴﺖ ﻫــﺎي ﭘﻠ ــﻲ ﺗﻌ ــﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ آﻣ ــﺎري 
  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـ ــﻮس دار ﻣﻐـ ــﺰ اﺳـ ــﺘﺨﻮان در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴـ ــﻚ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ 2 ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ  (53/57±3/550)ﻫﻴـﺪروژن 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن  (8/78±1/310 )1 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . (<P0/50)داد 
 ﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳــــﻴﺖ ﻫــــﺎي ﭘﻠــــﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴــــﻚـــــــﺗﻌ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس دار ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺳــﺎﻋﺖ ﺑـ ـﺎ ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ ﻫﻴــﺪروژن 3/5ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣــﺪت 
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  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺎرآرا     ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژناﺛﺮ 
02 
 2 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ  (24/73±4/08)
  (.<P0/10 )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد (8/00±2/63)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫ ـﺎي ﭘﻠـﻲ 
   2 و1ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴــ ــﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌــ ــﻮس در ﮔــ ــﺮوه ﺗﺠﺮﺑــ ــﻲ 
ﻣـﺪت ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ( <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد 
ﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ــ ــژن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓزﻣـﺎن ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﭘﺮواﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪرو
  .آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :ﺑﺤﺚ
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ اﺛ ــﺮ ژﻧﻮﺗﻮﻛــﺴﻴﻚ ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ 
ﻫﻴ ــﺪروژن ﺑ ــﺮ ارﻳﺘﺮوﺳــﻴﺖ ﻫ ــﺎي ﭘﻠ ــﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴــﻚ ﻣﻐ ــﺰ 
اﺳـﺘﺨﻮان ﻣـﻮش ﻣـﺎده ﻛﻮﭼـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ 
. ﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـــﺎﺑﻲ ﺗﺴ ـــارزﻳ
   2O2H ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﺎن داد، اﺳـﺘﻔﺎده اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ
وﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ارﻳﺘﺮ ( درﺻﺪ 9)
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس دار در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪت زﻣـﺎن . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺰان ــ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻴـ ــ ــﺪروژن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓــ ــﺪ ﻫﻴـ ــﺗﻴﻤـﺎر ﺑ ـﺎ ﭘﺮاﻛـﺴﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن  .آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻠﻜـﻮل ﻫـﺎي ﻧﻈﻴـﺮ رادﻳﻜـﺎل ﺳـﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ، 
ﻴﺪ ﻫﻴ ــﺪروژن و رادﻳﻜ ــﺎل ﻫﻴﺪروﻛــﺴﻴﻞ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﭘﺮاﻛــﺴ
  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ را اﻛـﺴﻴﺪ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ آﺳـﻴﺐ 
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺗـﺮﻣﻴﻢ و ﺟﺒـﺮان ﻧـﺸﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺳـﺮﻃﺎن، دﻳﺎﺑـﺖ، ﺗـﺼﻠﺐ ﺷـﺮاﻳﻴﻦ و ﭘﻴـﺮي 
  رادﻳﻜـﺎل آزاد ﻣـﺎده اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 6)زود رس ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
واژه آزاد ﺑـﻪ )ﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘ 
و داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ اﻟﻜﺘـﺮون ( ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد 
و در ﺑـﺪن ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﺴﻴﺎر واﻛـﻨﺶ ( 1)ﺟﻔﺖ ﻧﺸﺪه ﺑـﻮده 
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي زﻳـﺎدي را ﺑـﻪ ﻣـﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎي 
 وارد ﻣـﻲ ﺳـﺎزد  ANDﻧﻈﻴـﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ، ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ، ﻗﻨـﺪﻫﺎ و 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ا (. 32)
 reingeR دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎتﺳﺎزﮔﺎري
اﺷ ــﺎره ﻧﻤ ــﻮد اﻳ ــﻦ ﻣﺤﻘ ــﻖ ﺑ ــﺎ ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺛ ــﺮات ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪ 
  ﻫﻴﺪروژن ﺑـﺼﻮرت ﺗﺰرﻳـﻖ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮش ﻧـﺸﺎن داده 
  
ﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ــــاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﻛ 
ﺰ اﺳـﺘﺨﻮان اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ـــ ـﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس دار ﻣﻐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧـﺸﺎن داده (. 41) ﺎﺑﺪﻣﻲ ﻳ 
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ 
ﺑﺮﺧـﻲ (. 51) ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻲﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺮﻃﺎن زاﻳ ـ( ﻫﻴـﺪروژن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﻴﭙﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺴﻔﻮرﻳﺒﻮزﻳﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺮ ﻫ ﺑﻪ (.42،52) ﻣﻲ ﺷﻮد Tدر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻪ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﻣﺘﻔـﺎوت ـــ ـﻮل ﻫـﺎ ﺑ ـﺳﻠﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﺑﻮده و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻏﻠﻈـﺖ 
 ، ﻣﻘـﺪار ﺗـﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي AND ﻲ ﺗﻌﻤﻴـﺮ ، ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻛﺎﺗﺎﻻز
 ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻴﻞ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ روش ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺎ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧ ﺞﻧﺘﺎﻳ(. 62)
 ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧ ـﺪارد ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت 
وي ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺗــﺴﺖ . اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد hceneF
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن را در 
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده 
وژن ﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪر اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ وي ﺑﻴﺎن ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛ ـ
ﺑﻄــﻮر ﻋﻤــﺪه ﺑﺎﻋــﺚ اﻟﻘــﺎ ﻧﻜــﺮوز ﻣــﻲ ﮔــﺮدد و اﻟﻘــﺎ 
 ornuMﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 72) ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎي دﻫـﺎﻧﻲ ﺣـﺎوي ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ 
ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ژﻧﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﺑـﺮاي 
 در rekceB-rebeuHﻟﻌـﺎت ﻣﻄﺎ. (82 )اﻧﺴﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد، ﻓـﺸﺎر ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ 
 آﺳـﻴﺐ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺪﻛﻲ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 92) اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد 
ﻛﺮ ﺑﻄـﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻓـﻮق اﻟـﺬ 
  ﻋﻤـــ ــﺪه ﺑـــ ــﻪ ﻋﻠـــ ــﺖ ﺗﻔـــ ــﺎوت ﺷـــ ــﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـــ ــﻪ 
ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﮔﻮﻧ ــﻪ اي ﻛ ــﻪ در ( ortiv ni ,oviv ni)
 اﺛـﺮات ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن در اﻟﻘـﺎي ortiv ni ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻛــﻪ ﺗﺤــﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌ ــﻮس ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻧﺒ ــﻮده در ﺣــﺎﻟﻲ 
  . اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖoviv niﺷﺮاﻳﻂ 
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 نﺎــ ﻴﺑ ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦــ ﻳا زا ﻞــﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎــ ﺘﻧ تاﺮــ ﺛا ﺮــﮔ
 ﺸــ ـﻨﺘﺳا نژورﺪــ ـﻴﻫ ﺪﻴﺴــ ـﻛاﺮﭘ ﻚﻴﺴــ ـﻛﻮﺗﻮﻧژـــ ﺮــ ـﺑ ﻲﻗﺎ
 ﻚـﭼﻮﻛ هدﺎـﻣ شﻮـﻣ ناﻮﺨﺘـﺳا ﺰـﻐﻣ يﺎـﻫ ﺖﻴـﺳوﺮﺘﻳرا
 رد تﺪــﻣ ﺶﻳاﺰــ ﻓا ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ و ﺪــﺷﺎﺑ ﻲــﻣ ﻲﻫﺎﮕﺸـﻳﺎﻣزآ
 نآ ﻚﻴﺴﻛﻮﺗﻮﻧژ تاﺮﺛا ﺶﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ يﺮﻴﮔ راﺮﻗ ضﺮﻌﻣ
 دﻮﺷ ﻲﻣ. اﺬﻟ  ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ناﺮﮕﺸـﻳارآ ﺮـﻴﻈﻧ يداﺮﻓا 
ﺮﮔرﺎـﻛ و ﻢﻧﺎـﺧﺗ يﺎـﻫ ﻪـﻧﺎﺧرﺎﻛ ناﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ داﻮـﻣ ﺪـﻴﻟﻮ ﻲ
 رﺎﺨﺑ يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﻛ ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻮﺷ نﻮﭽﻤﻫ ﻦﻳا تا
ﻧراد لﺎﻐﺘﺷا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗـــ ﺪًﺎﻤﺘﺣزا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻴﻈﻧ مزﻻ ﺮﻴﺑاﺪﺗ   
  
 ندﺮـﻛ ﻢـﻛ ياﺮـﺑ عﻮـﺒﻄﻣ ﻪـﻳﻮﻬﺗ و ﻲﻧﺎـﻫد يﺎـﻫ ﻚـﺳﺎﻣ
 ﺰـﻴﻧ و نژورﺪـﻴﻫ ﺪﻴﺴـﻛاﺮﭘ ﺖـﻈﻠﻏ  تاﺮـﺛا زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ
ﺪﻧروآ ﻞﻤﻌﺑ نآ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﻚﻴﺴﻛﻮﺗﻮﻧژ.  
  
ادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧ:  
ﻣ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زاﻲﻣﻼـــﺳا دازآ هﺎﮕــــ ـﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤ 
 مﺮـﺘﺤﻣ نارﺎـﻜﻤﻫ و ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴـﻳز هوﺮـﮔ مﺮـﺘﺤﻣ ﺮﻳﺪـﻣ و ﺪﻬﺸـﻣ
 ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ يرﻮﻧﺎﺟ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ  هﺎﮕﺸـﻧاد
 دازآدﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻬﺸﻣ ﻲﻣﻼﺳا.  
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